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１ はじめに（後篇） 












































































『故郷の廃家』  （文部省唱歌） 
   作詞/犬童球渓  作曲/ヘイス 
1  幾年（いくとせ）故郷（ふるさと） 
来てみれば 
  咲く花 鳴く鳥 そよぐ風 
  門辺（かどべ）の小川のささやきも 
  なれにし昔に変らねど 
  荒れたる我家（わがいえ）に 
  住む人絶えてなく 
  
２ 昔を語（かた）るか そよぐ風 
  昔をうつすか 澄（す）める水  
  朝夕かたみに 手をとりて 
  遊びし友人（ともびと） いまいずこ 
  さびしき故郷や 
































































































































































































































































































◆ウラメ  （２度繰り返し） 
ウラメウ ウルリイイウメ エファンリイイトゴ オシマアアアア 
ワンガリ イヤウェヤウェヤウィ イリエ エファンガアウェニモー 
◆夜明け前 
夜明け前に あなたの夢見て 起きるとみたら たいへん疲れた 
もし出来るなら ああ 小鳥になって あなたのもとへ 時々飛んでゆく 
私の心 あなたのために たいへんやせた 死ぬかもしれません 
◆ウワドロ    （２度繰り返し） 
ウワドロフィ イヒヒ イヒヒー 
ウワドロフィ イヒヒ イヒヒー 
ウワドロフィネミネ ウェレルガ アラレンガ リワツグラ 
ウェゲルガツグラ ゲッセ メネデキントー 
サヴエンダ リッヒウェンダ イヒヒ イヒヒ イヒヒー 
ホホサヴエンダ リッヒウェンダ イヒヒ イヒヒ イヒヒー 
◆ギダイ 
ギダイノ ウィピネイ ウェナウィヤウィヤ 
ヤワウィヤ ウィヤガ センワラウ 
ヤワウィヤレンゲツゥイ ルギメッセ ミナティバ 
テギラニ マナヨウエマシゲレ 
ローレ ローレ ローレ ロレラサンバー  





（ 私はよーく寝ました 昨晩ゆーめをみーました 
その時私はたいへーんよ 
困りましたがわかりませーん ） 

























































                      （以上） 
 
 
